




Active Learning Attempts for Childcare Students to Acquire  






































































































































「平成30年度施行保育所保育指針に基づく自己チェックリスト100 CD-ROM ブック（PriPri ブックス）」及び「平成30














































No. チェックリスト名 作成者 発行年月
１ 「保育内容等の自己評価」のためのチェックリスト：園長（所長）篇 全国社会福祉協議会 1995年７月
２ 「保育内容等の自己評価」のためのチェックリスト：保母篇 全国社会福祉協議会 1996年８月


























































































































留 意 点 新型コロナ感染予防に配慮し，ディスカッション及びロールプレイを３名の少人数で実施する．





































４ ①４ 子どもが，友だちをたたく等，良くないことをした際に，執拗に責めるような言葉がけをする． 4 11.8






































16 ③１ 子どもの人数チェックをする際，子どもの頭を手ではたくようにして人数を数える． 8 23.5
17 ③２ 並ぶときなどに，子どもの自発的行動を待てず，腕を掴んで引っ張る． 18 52.9































27 ⑤３ 少食の子に対して，子どもの意見を聞かず，初めから非常に量を少なくして配膳する． 2 5.9












































































































































































































































































非 常 に そ う　
思う







24名 10名 0名 0名




29名 5名 0名 0名





33名 1名 0名 0名




25名 9名 0名 0名
































































































































































非 常 に そ う　
思う







8名 1名 0名 0名
88,9％ 11.1％ 0.0％ 0.0％
質問２ 今回のプログラムで，ロールプレイは意義がありましたか？
9名 0名 0名 0名




9名 0名 0名 0名
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